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番 黒 堺 早 阿 林辞 鰻 鰻波 頭 通頑区 分 量回五ロ 伊j 1 大 国 枝 印初守Zヨ 本 本 本 本 葉 fT 
語頭 いるり(囲炉裡)
イロ イノレ イJレ イロ イJレ イロ イロ
2 ゐせき(堰) イ イ イ イ イ イ イい/ゐ
3 ゐせい(威勢) 一 イ イ イ (イ) (イ) (イ) --ーーー一
ついち(築地) イ イ イ イ イ イ イ
5 あひょめ 部欠 一 一 一 イ イ イ語中尾 6 あゐ(藍) 部欠 イ イ イ イ イ イい/ひ/ゐ
すまひ 部欠 イ イ イ イ イ 一
8 あいさつ(挨妙) 部欠 イ イ イ イ イ イ -
語中尾 9 あふき(扇) 部欠 フ フ フ フ フ フ
う/ふ 10 あふち(棟) 部欠 ウ・ ウ ウ つ/フ フ フ
1 えた(技) 部欠 エ エ エ エ エ エ
語頭 12 えひ(魚名) 部矢 エイ エイ エイ エ エイ エイ
え/ゑ 13 えいりよ(叡慮)部欠 エ エ エ エ エ エ
14 ゑんとう(腕旦) 部欠 ヱ エ エ エ エ エ.
15 ふえ(笛) 部欠 エ エ エ ヱ エ エ語中尾
16 さなへ(早苗) 部欠 エ エ エ '" 
，、
'" え/へ/ゑ
17 こゑ(声) 部欠 エ エ エ ヱ '" ヱ
18 おほゐかは ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ ヲ、ィ 一 一語頭
19 おもひやる ヲモイ ロロイ ヤル ヲモイ ヲモイ ヲモイ ヲモイ ヲモヒお/を
20 をはり(尾張) ヲワ ヲワ ヲワ ヲワ ヲハ ヲハ ヲハ
語中尾 21 
おほはこ *ヲホパコ ヲ、/"コ ヲウノてコ ヲウパコ ヲ、ハコ ヲ/"コ ヲ/"コ
22 うを(魚) ヲ ヲ ヲ ヲ ヲ ホ ヲほ/を 23 はせを(芭蕉) セウ セウ セウ セウ セウ セウ セウ
ーーー ーーーー
24 いはふ(祝) ワ ワ ワ ワ ワ /、 /、語中尾
25 かはらけ(土器) ワ ワ ワ ワ J、 /， /、は/わ 26 さわく(騒) 部欠 ワ ワ ワ ハ/ワ ワ ワ
広 黒 図
和漢通
、 、
番 氷禄 氷
区 分 a王Eロ 例 本 書 禄寮 五 一Z可ヨ 一本 本 本 用 年 年
いるり(囲炉但) イJレ イロ 部欠 いろ イロ イロ語頭
2 ゐせき (堰) イ イ 部欠 L、 イ イい/ゐ
3 ゐせい(威勢) (イ) イ 部欠 し、 ロセイ Rナシ
4 ついち(築地) イ イ 部欠 い イ イ
語中尾 5 
あひよめ イ 一 一 一 一 一
6 あゐ(藍) イ イ イ い イ イい/ひ/ゐ 7 すまひ 一 イ イ L、 イ イ
8 あいさつ(挨拶) イ イ イ し、 イ イ
語中尾 9 あふき(扇) .t- フ フ j、 フ フ
う/ふ 10 あふち(棟) フ フ ウ/フ ふ ウ フ
1 えた(枝) ヱ :z. :z. ゑ エ エ
語頭 12 えひ(魚名) ヱイ エイ ヱイ ゑい エイ エイ
え/ゑ 13 えいりよ(叡慮) 玄一 エ エ ゑ エ エ
14 ゑんとう(腕旦) :z. ヱ ヱL ゑ エ エ
語中尾 15 
ふえ(笛) :z. :L エ ゑ エ エ
16 さなへ(早苗) ヱ. 門欠 戸、 r、 '" え/へ/ゑ 一17 こゑ(声) ヱ. '" ，、、 ゑ ヱ r、
語頭 18 
おほゐかは (ヲ 、)イ ヲ、ィ 部欠 おほい ヲホイ ヲ、ィ
19 おもひやる ヲモイ ヲモイ 部欠 おもひ ヲモイ ヲモイお/を 20 をはり(尾張) ヲハ ヲハ 部欠 おわ ヲハ ヲハ
語中尾 21 
おほはこ ヲパコ ヲクルマ 部欠 お hばこ Rナシ ヲ、 ，、Zコ
22 うを(魚) ホ ヲ ヲ を ホ ヲほ/を 23 はせを (芭蕉) セウ ショウ 部欠 せう セウ セウ
語中尾 24 
し、はふ (祝) ワ ワ 部欠 わ /、 J、
25 かはらけ(土器〉 ワ ワ 部欠 わ ，、 ，、は/わ 26 さわく(騒) ワ ワ ワ は /， I、
表記の娠幅をめぐって 68 
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く表ー〉の凡例
l ひろ く資料に見られると覚しき語を適宜選び、かなづ.かいが問題になる箇所毎に纏めて潟
出した。
2 い/ひは、 くあいよめ〉くあひょめ〉の二語形が当該資料に収載されていることを示す。
3 その語が当該資料に収載されていない場合は「一J、語は収載されているが振仮名が施され
ていない場合は fRナシJ、振仮名の一部が判読できない、もし くは問題にしている箇所が判
読できない場合は「ロム語例として掲げた語を含む復合語等を援用した場合は r'-J、当該
語が含まれるであろう部が当該資料に欠けている場合は、「部欠」、同様に門が欠けている場
合は 「門欠J、数語が一括され、問題としている箇所が一語としては明示されていない場合は
fC ) Jで表示した。
4 節用集では、振仮名の表記を問題にするにあたって必要な文字列を掲出した。
5 *について:現在の大谷本はイ部草木門の末尾一行から始まっており、これより前の箇所
を欠失したと覚しい。したがって通常イ部天地門に置かれる「いろりJを欠くが、呂部天地
門末尾にある く燈(右ロ/左イロリ))の左娠仮名を援用した。また大谷本は 「声jに関して
く音(右コへ)費(右コヱ))(コ部人鉢門〉と連続項目で異なる振仮名を施す。黒川本「車前
草Jは くヲ之パコ〉の くウ〉を見消にして傍書 〈ホ〉とする。
表記の振幅をめぐって 70 
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<江部のエ表記>
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古典かなづかい
又は字音仮名温い
伊京集の
漢字表記
荏
策粧
依恰
間次平
容烏
徳本
10 
海老
蒲萄
恵美酒 ・湖
烏帽子.
罵
炎上
淵底
延年
庖侮
燕尾
1箇浮提
間浮檀金
制茂
専菜
曾下
曾釈
館後
鍾前
館中
敏土
衛門督
協猿
薗豆
慎
伊京飢
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? ? ? ?
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えいよう
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ヱイヨウ
ヱコ
エスヒン
ヱノサイ
ヱノキ
ヱヒ
エピ
ヱピカプラ
ヱピス②
ヱボシ
えっさい
えの木
えゐ
えひ
えひかつら
えひす
えほし
ヱン
ヱンシヤワ
ヱンテイ
ヱンネン
ヱンノ〈イ
ヱンピ
ヱンプダイ
ヱンブダンゴン
ヱンモ
ヱグ
ヱゲ
ヱシヤク
ヱチゴ
ヱチゼン
ヱツチウ
ヱド
ヱモンノカミ
ヱンコウ
エンドワ
エンジユ
えんふたい
ゑしゃく
えんとう
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主，
えのあぶら
えいよう
ゑいよう
"'-'-
えっさい
えのき
えゐ
えび
えびかづら
えびす
ゑぼ し
えほし共
えのあふら
ゑいよ う ゑいよ う ×え
えこ ×ゑ
えっさい
えの本
えゐ
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えひかつら
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